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The.History of, Kiss in Japan 
Ryo N ISHIZA WA 
In present-day Japan, kiss is thought to be the symbol of出e
so-called “romantic love.” It is thought出atkiss becomes both of 
the symbols, erotic love and mental love. In order to point out kiss, ' 
each word generally used now is a translation wqrd which spread 
after the Meiji period. Lafcadio Heam, Chamberlain, etc. declared, 
“in literature of Japan, kiss is not described at al.”However, there 
was a custom of contacting mouths also in Japan, in practice. The 
custom was called "kuchisui.”“'Kuchゐui"differed from ・kiss which 
aims at contact of lips. It was the p町 po田 ofan act that contacts 
tongues. Mouth contact in Japan before“kiss”was出eact of Eros 
which should be done secretly at a bedroom. However, as a sacreμ-
ness greeting, kiss was brought from the West with Christianity. 
People were strongly conscious of the difference in customs 
which the difference between “kiss”and 鳴uchisui”causes.It was 
thought that the difference in this custom showed the cultural differ-
ence symbolically. Translation of the W estem literature which drew 
kiss as a symbol of love started. From the. middle of Meiji，“kiss” 
comes to be described not as the symbol of“lust”whose “kuchisui” 
was so but as a symbol of“romantic love.” 
Soseki N atsume wrote to the diary as follows during studying 
abroad ；“An European likes a persistent thing and・ a gay出ing.（…） 
That can be confirmed by seeing them kiss in the public place. All of 
'such character are being reflected・ also in literature.”He considered 
28 
various things from the east-and west difference in mouth contact. 
Soseki criticized as follows about the Japanese writer of those days 
writing kiss easily ；“Japanese poets find out a word called kiss from 
Occidental poetry, and draw in and use this word for Japan where 
taste differs. However, an ordinary person’s feeling to a word called 
kiss greatly differs from poets’feeling. Therefore, if such a poet’s 
poetry is read, a kind of sense of incongruity will be felt. I can con-
sider as they are only telling the lie.”Furthermore, he thought the 
European thought that sex could be separated from love to be self 
delusion. He seems to have felt the fundamental doubt to the thing 
“love”separated from the sex. When Soseki put a kiss scene into his 
own work, the situation that the background of a tale separated 
from reality was chosen. For example, it is in the West of a medie』
val-times time, and in a dream. The yearning after “romantic love" 
is also in his inside. He wrote completely ideological dreamlike kiss 
in his works. 
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